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Pro fe sor Geor ge M. Ha ll je uva že ni znan stve nik, spe ci ja li-
st anes te zio lo gi je na Sveu či liš tu u Lon do nu, a u vri je me 
pi sa nja ove knji ge bio je pred sjed nik Ured nič kog odbo ra 
ča so pi sa Bri ti sh Jour nal of Anaes the sia te je kao no si telj 
te fun kci je du go bio uk lju čen u slo žen pro ces iz da va nja 
znan stve nih ra do va. Nje go va knji ga How to wri te a pa per 
je oba vez no šti vo za sve ko ji že le ste ći vješ ti nu pi sa nja 
kva li tet nih znan stve nih ra do va. Knji ga je ra zum lji vo i jas-
no na pi sa na uz pu no prak tič nih prim je ra i sav je ta iz bo ga-
tog ured ni ko vog is kus tva.
Pog lav lja ove na das ve ko ris ne knji ge su vr lo lo gič no or ga-
ni zi ra na, ta ko da ju mo gu la ko či ta ti čak i stu den ti do dip-
lom ske nas ta ve. Knji ga ima 18 pog lav lja uz ko ja se ug lav-
nom na la zi po pis pre po ručenog šti va za dalj nje či ta nje. 
Knji ga za poči nje uvod nim pog lav ljem ko jega je na pi sao 
sam ured nik, a u nas tav ku sli je de raz ne te mat ske cje li ne 
raz nih re no mi ra nih auto ra ko ji su ug lav nom dob ro poz-
na ti ured ni ci vo de ćih biome di cin skih ča so pi sa kao što su: 
Bri ti sh Me di cal Jour nal, Bri ti sh Jour nal of Anaes the sia, Lan-
cet, Gut i mno gi dru gi. Knji ga zav r ša va pog lav ljem pod 
nas lo vom Elec tro nic pub lis hi ng ko je da je pog led na bu duć-
no st iz da vaš tva.
U uvod nom pog lav lju pod nas lo vom Struc tu re of a scien ti-
fi c pa per pro fe sor Ha ll nag la ša va glav na na če la os nov ne 
struk tu re znan stve nog član ka. Pog lav lja ko ja iza to ga sli-
je de ba ve se os nov nim te mat skim cje li na ma član ka: uvod 
(In tro duc tion), me to de (Met ho ds), re zul ta ti (The re sul ts), ras-
pra va (Dis cus sion), nas lo vi, sa že tak i au to ri (Tit les, ab strac ts 
and aut ho rs) te na kra ju li te ra tu ra (Re fe ren ces). 
Professor Geor ge M Ha ll is a dis tin guis hed scientist, Pro-
fes sor of Anaes the sia at the Uni ver si ty of Lon don and the 
Chair man of the Edi to rial boa rd of the Bri ti sh Jour nal of 
Anaes the sia, at the ti me book was writ ten, and has been 
in vol ved in the com plex pro ce ss of pub lis hi ng scien ti fi c 
pa pe rs for ma ny yea rs. His book How to wri te a pa per is 
mu st-ha ve rea di ng for anyo ne who wis hes to be co me skil-
led in scien ti fi c wri ti ng. The book is com pre hen si ve, ea si ly 
rea dab le and fu ll of prac ti cal is sues and ad vi ces co mi ng 
from the edi tor’s own expe rien ce.
This use ful book is ar ran ged in a su ch a lo gi cal man ner, 
that even un der gra dua te stu den ts cou ld ea si ly read it. It 
has 18 chap te rs, mos tly ac com pa nied by a li st of re com-
men ded re fe ren ces for fur ther rea di ng. The book be gi ns 
wi th the in tro duc to ry chap ter writ ten by the edi tor him se-
lf, mo vi ng next to mo re spe ci fi c to pi cs writ ten by va rious 
aut ho rs who are mos tly we ll es tab lis hed edi to rs of so me 
lea di ng me di cal jour na ls su ch as the Bri ti sh Me di cal Jour-
nal, Bri ti sh Jour nal of Anaes the sia, Lan cet, Gut and so me 
ot her. The book fi  nal ly en ds wi th the chap ter on what the 
edi tor en vi sio ns as the fu tu re: Elec tro nic pub lis hi ng. 
In the in tro duc to ry chap ter en tit led Struc tu re of a scien ti fi c 
pa per, Pro fes sor Ha ll stres ses ma jor prin cip les of the ba sic 
struc tu re of a pa per. Fol lowi ng chap te rs deal wi th the ba-
sic par ts of a pa per: In tro duc tion, Met ho ds, The re sul ts, Dis-
cus sion, Tit les, ab strac ts and aut ho rs and fi  nal ly Re fe ren ces. 
Ea ch to pic is di vi ded in to mul tip le sho rt sub to pi cs de vo-
ted to a sin gle as pe ct of wri ti ng. For exam ple, chap ter In-
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Sva ko pog lav lje po di je lje no je u cje li ne ko je su pos ve će-
ne od re đe nom as pek tu pi sa nja. Prim je ri ce, u pog lav lju 
pod nas lo vom In tro duc tion go vo ri se o važ nos ti krat ko će 
uvo da, ko ji mo ra bi ti in for ma ti van i sad r ža va ti glav na pi-
ta nja na ko ja au tor že li ti je kom svog is tra ži va nja od go vo-
ri ti. Glav na po ru ka pog lav lja gla si: bu di te krat ki i jez gro vi-
ti! Kroz ci je lo pog lav lje au tor nag la ša va os nov na na če la 
pi sanja te na kon kret nim prim je ri ma ilus tri ra ka ko tre ba i 
ka ko se ne smi je pi sa ti.
Pog lav lja ko ja sli je de pos ve će na su dru gim ka te go ri ja ma 
ra do va kao što su: Let ter (Pis mo), Ab stra ct for a scien ti fi c 
mee ti ng (Kongresni sažetak), Ca se re po rt (Pri kaz slu ča ja) i 
Re view (Preg led ni čla nak). U tim su pog lav lji ma opi sa ne 
te melj ne zna čaj ke sva ke po je di ne vr ste pub li ka ci je.
Pos ljed nji dio knji ge ba vi se oso bi tos ti ma kao što su ured-
niš tvo, au tor stvo, stil i eti ka znan stve nog pub li ci ra nja. U 
pog lav lju pod nas lo vom The ro le of the edi tor go vo ri se 
o glav noj ulo zi i za da ća ma ured ni ka jed nog ča so pi sa te 
op će ni to o pri ro di ured niš tva kao i o us tro ju ured nič kog 
ti ma. Opi su je se i na čin zap ri ma nja i ob ra de sva kog ru ko-
pi sa sa stra ne Ured niš tva, što neis kus nom au to ru da je 
uvid u to što se do ga đa s nje go vim član kom nakon što je 
zaprim ljen u ča so pis. 
Top lo bih pre po ru či la ovu vri jed nu knji gu svi ma ko ji že le 
pi sa ti i ob jav lji va ti znan stve ne ra do ve. Knji ga mo že bi ti 
vrlo dra goc je na po moć ka ko stu den ti ma do dip lom ske i 
pos li je dip lom ske nas ta ve ta ko i svim mla dim znan stve ni ci-
ma na po čet ku nji ho ve znan stve no-is tra ži vač ke ka ri je re.
Ob jav lje no je i tre će iz da nje knji ge (ko je, na ža lo st, ni sam 
ima la pri li ku pro či ta ti). U pi sa nju tog iz da nja sud je lo va li su 
i ne ki dru gi au to ri, a do da no je i no vo pog lav lje Elec tro nic 
sub mis sio ns ko je je na pi sa la Na ta lie Da vies, po moć ni ca 
ured ni ka web stra ni ce Sveu či liš ta u Wa le su. 
tro duc tio ns dea ls wi th the art and im por tan ce of ma ki ng 
the In tro duc tion brief, but in for ma ti ve and sta ti ng clear ly 
the prin ci pal ques tion an swe red by the stu dy. The main 
mes sa ge of the chap ter is – keep it sho rt! Throug hout the 
chap ter, the aut hor stres ses main prin cip les and gi ves 
how to and how not to exam ples. 
Fol lowi ng chap te rs are de vo ted to so me ot her for ms of 
pub li ca tio ns su ch as Let ter, Ab stra ct for a scien ti fi c mee ti ng, 
Ca se re po rt and Re view and des cri be the main fea tu res of 
ea ch spe ci fi c fo rm. 
The la st pa rt of the book dea ls wi th so me spe ci fi c is sues 
su ch as edi tor ship, au tor ship, style and et hi cs of pub li ca-
tion. The chap ter The ro le of the edi tor gi ves ma ny di re ct 
con si de ra tio ns to the ma jor ro le of the edi tor him se lf, edi-
to rial po li cy in ge ne ral and or ga ni sa tion of the edi to rial 
team. It al so des cri bes the way ma nus crip ts are pro ces-
sed, what may he lp the unexpe rien ced aut hor to bet ter 
com pre he nd what hap pe ns wi th his pa per on ce it has 
been sub mit ted. 
I wou ld war mly re com me nd this wor thwhi le book, to all 
tho se loo ki ng to ha ve their pa per pub lis hed. It cou ld be 
equal ly hel pful re sour ce to un der gra dua te and pos tgra-
dua te stu den ts and you ng scien tis ts in the begin ni ng of 
their scien ti fi c and re sear ch ca reer.
The thi rd edi tion (whi ch I did not un for tu na te ly ha ve the 
op por tu ni ty to read) of this book wi th so me new con tri-
bu ti ng aut ho rs is al so pub lis hed. In that 3rd edi tion, one 
ad di tio nal chap ter has been ad ded: Elec tro nic sub mis sio ns 
writ ten by Na ta lie Da vies, As sis ta nt web edi tor at the Uni-
ver si ty of Wa les.
